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  ABSTRAK 
PT Antero Dwi Perkasa  merupakan  perusahaan swasta yang berada di Jakarta Barat 
dan bergerak di bidang supplier berupa produk plastik. Perusahaan ini memiliki satu 
gudang sebagai tempat penyimpanan barang. Kegiatan yang dilakukan di gudang 
meliputi pemesanan barang, penerimaan barang, dan pengeluaran barang. Akan tetapi, 
surat jalan hanya dibuat menggunakan nota yang ditulis secara manual dan hasil rekap 
pengeluaran barang hanya dilakukan oleh bagian administrasi sendirian. Oleh sebab 
itu, proses transaksi yang dilakukan membutukan waktu yang relatif lama karena 
terjadi dua kali proses memasukkan data pengeluaran barang. Pertama, nota harus 
ditulis secara manual. Kedua, surat jalan harus direkap secara manual sebagai arsip 
perusahaan. Dengan adanya permasalahan tersebut, perusahaan membutuhkan sistem 
informasi yang dapat membuat form surat jalan dan melakukan rekap atau history 
pengeluaran barang yang langsung masuk ke database yang dibuat dalam aplikasi web. 
Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Bootstrap. 
Aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan user requirements yang diinginkan 
perusahaan. Aplikasi dapat digunakan untuk memproses pengajuan surat jalan dan 
menampilkan history pengeluaran barang. Oleh karena itu, kesalahan dalam rekap 
pengeluaran barang dapat diminimalkan dan perusahaan tidak perlu lagi membeli nota 
untuk dokumentasi pengeluaran barang. 
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